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I!.  package of measures which the Commission is proposing for the
197,7/78 agricultr,lral year involves only 38 rD rr.&o of additional expend.i-
iure for fhe $ll  Comrm:nity  brrdget. If  a suppLementary bud.get of
{J6 m u.a. sti1l proves necessary, it  will  be mainly because nonetary
probleris have r:orsened. atid. world. prices have drqppecl since the latest
i:ud3ctary forecasts. As bhe measures proposed :ry 'che Commission  ccme
in1;o effec+, on13- in 1)ll,  the 19?? budget will  reflect only a part of
itieir  financial inpact, r.rhich in alL r,rilL amouni to some 2J0 m u.a.
The. Cornnii gsi o,nrg_propg sal g
The Commission is proposing an average increase in agriculburaL  prices
ot 3ft for the 1977/78 agricultuial year. Increases for products where the
nprkets are suffering fron: stmctural imbalance (over-supply, Large stocks)
will  be rela,cively smal1.
The Comrnission is also proposing to bring green exchange rates closer
.Lo marke'c rates.
The package a]-so includes connected measures 'r,o restore the balance on
cer';arn markets, parLicularly the nilk market (".g. producer contribution
to the disirosal of stocks of miLk products).
A irew budgetar.v  anproEch
As usuaL, the Conrrnission presen'bsr.with  its  proposals, tbeir budgetary
effec',. This irear, the bud^getary analysis has beln tarrietl further than usual.
The analysis should enable Ih" Miri"ters of Finance, who, for the first  time,
wilL be receiving the agricultural package at the same time as the Ministers
of Agricultrrsr to assess the overalr tuagetary effect of the agricu}tural
proposaLs. Accordingly, on 14, February, l\rrr. Gund.eLach wi1l be presenting the
ap;ri_cu1tu:a1- proposai.s proper at ihe Council u,reeting of l"Enisters of Agricul.ture
:ld I'1r. Tugendhat their financial implications at the Council meeting of
Finance l{i.nisters.
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Most of the price increases and
or.1y i:: the second half of 1)ll  (u.g.
bring -th.e green rates more into tune after 4pri1 1977.
ad.ditional measures will  cone into effeci
wheat on 1 y'.ugust). The firs'" step to
with the market ra'bes ca'n be taken only
./.d'lt
o:r.ft.i pa:r.t sf' this effect os| these measu'liegt thec€d'otr|e' 9,[.i-xtr tm res1$'e'c'ted
in th*, 1?SfJ budget. on the otherhancl, ttteir ige.t  wi.ltr be, f,ext irn firtrI in
frrture ltod,gp.t y"o* w.h*n th,e;lwill be in f,.or'ce thoqgborr't the Jrecry-
tq7? bud"eqt, 4
1[ts connissiortt,sr  proposatrs  trtc;unj €Ifl adcLitiona"I wpendstrme' of cESs s  B s-'gr
fom" tgii?T* rrr" o*o. p",L.**, *e  eoxm€4ted ltrsasures arqne woul6 cset s3 E Er&e 1
blart this, is partl.y offset by monetartrr sarrings in the agriclr1ftI3a[ sesli"er-
Ert.thel[onet@xrgitiuuti:"m,whi:clrhasdeterioratedconsidferabiBysnrsatfre
19?? budget' was prelp;:redo. r*iiI} nece:s$tit€rte  the presentation of, a lalgp mryry'n'e'
mantar5r budpeu" ,i.*o*o*, iire cmfirensatortril amorrnts i'nposed at froert'i'er*' hwe' ftad
t.o be, incre'ased.
conseqrentlJn tb  Goruniissi.wa is f,or€ca'sting d*itional  exBeadi'trs.o dP
4I,6 m,u.*. g@- tL6, UUml O:ermtee Sectionn *  io**se  of 1y'" og  lihe
original estirm'te-
CIh" the, ne{termn|e sidte" price' r'ises' will  natura'I'Xr'.nea'rl;  sose' iir'rmmse ini
agriau1tu3'al  rieviie.s anA tng:erore' in buctgerbEl'ry  n'earqaus'' but it  is dnf,f5'edt'
toeEt'inaliehn*.lrn.tc'hl.xnauglcas€l'.itwitr}notbe'srr}siantial*
flir;e fiswrissjog, will  sussit. the urlryI"eoentary bud'get to the G6mrrrrei'n'  f:sr
tr&r@fti.
Fu,l:X $ear qtr anstrication
sr@. a periodr- o,f,'aDgril^icahi'on ef, twerlv'e' montlts'' and alq:mirl'g thart t'll€
qgrncx'Ltucan *".rWr t#1re-sruraUJie" tbe rearg.pes  proposed by the qo'mij-asi'-
wnnn @fieiiI addntnomffil. exgmeture of *rr* 2!0 m rn.a. Talcen' in' igolat'i'o:s* t&e
[nr{oe Srroposax.s' coe,ti f00 ltr l8r&'o althowb. thia wnxl to sone extesnt be df}eefr bpr
t.be emeecteal 66,eure" arq1t eqgecnalfg1: tne ad;ustrnent of the $1:€sgl tra#'G$'
tee nl}st. co€ttls'pnrn,e  nmet:e@se1  Brrop-osed by the comnission is that f@,
miir\ affi;fr'*,e& il-#  ;G  396, E6s, 
-is. heca,r"e of aar urhalancett markerri dtwtio*
iiin tffi.g: *gtojE,- Eecamsel st@oilas a.e I'arge' alld a large guantity of product'*.F*
to k  dnsupmd of* orer* a e.[ngfot, increaie in the price of nilk is velai s{Dort&l
to, the @cmuati!ty""'Utiu also, ipptries of cours€ to other produets wlere tl*lle
i.u er sm4fi.rm,- Th,e sane pn!c*, jiocrua"e cda have a very clifferent finac{atr
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BUDGET coMMuNAurAtRE ET pRtx AGFucoLEs tszz/za
Le paquet de mesunes que la Commission pnopose poun la campagne agricole
|SZZ/Za nrimplique que 38 MUC de d6penses additionnelles poun le budget
communautaire de 1g??. Si n6anmoins un budget suppl6mentainede 476MuC davde
n6cessaire, clest suntout pance que depuis les dernidnes estimations  budg6-
taires les pnobldmes  mon6taines se sont aggnav6s et aussi pance que fes prix
mondiaux ont baiss6s. Les mesures propos6es pan la Commission nlentnant
en vigueun qulau cours de llann6e 1977, le budget 1977 ne compnendra qulune
pantie de son incidence dinancidne qui, dans sa totalit6, st6l6ve d envinon
250 MUC pan an.
l::g"-:,Ji*:-1.--ts--c-glri::i.:lt
Pour la campagne lg??/?8, la Commission pnopose une augmentation moyenne
des prix asnicoles de 3%. _"Eltg-gFqg€q:plg_hgggggleletivement  -faible , poun
_les pqglgils 9.o$_!e€ nqleh6_s 
"gr-t_t" 91_d!_qfuu_l!F'ie_qtlf.qgJur5il (o_ffce exc6d-entain-esn-
stocks 616v6s).
En outre, la Commission Bnopose de rappnocher les taux de change vents aux
taux du manch6.
Le paquet de propositions comprend 6galement des mesupes connexes pour n6tablin
lr6quilibne de certains manch6s, suntout dans le secteun du lait (p.ex. partici-
pation des producteuns d lt6coulement des stocks de pnoduits laitiens).
J!!9v11'9!-9v3g9J=:r"- 
.
Comme dthabituder la Commission pr6sente en'm€me temps gue ses pnopositions
agnicoles leur impact budg6taire. Cette dnn6e, llanalyse budg6taine a 6tG appno-
fondie. Elle doit permettne aux Ministnes des Finances qui, poun la pnemidne
fois, senont saisis du paquet agnicole en mBme temps que les Ministnes de ltAgni-
cultqne, dtappn6cien dans un contexte budg6taine global ltincidence des pnopositions
agnicoles. Ainsi, le l4 f6vrien pnochain, M. Gundelach  pnGsentera fes pnopositions
agnicoles propnement clite au Conseil Agnicole, et M. Tugendhat leun volet financien
au Conseil Finances.
lrnpact budg6taine
La plupant des augmentations de pnix et des
en vigueun que pendant le deuxidme semestre
bl6). Les pnerniers nappnochements  des taux
mesunes comp.l6mentaines nl entnenont
de 19??'(p.ex. le len aoOt Poun le
de change verts aux taux du manch62-
ne pounnont etre n6alis6s qulapn€s avnil 1977'
ces mesunes ne se n6pencutenont donc gul en pantie sun le budget 1977'
pan contre, leun effet sena total dans les ann6es budg6taines futunes'  {




la Commission nrimpliquent  que 39 MLJC de d6penses
1r6nn6e budg6taire 1g??. Lleffet seul des nouveaux
connexes coOtenait 83 MUC. ll  est en partie compens6 pnix et des mesures
pan des 6conomies agri-mon6taines.
Mais la situation mon6taine, qui slest fontement d6t6nior6e depuis lt6labora-
tion du budget lg??, n6cessitena la pn6sentation dlun budget suppl6mentaire
important, pance que les montants compens atoires appliqu6s aux frontitnes
ont d0 €tre augment6s.
Ainsi, la commission pr6voit poun le FEOGA -  section ganantie des d'apenses
additionnelles  de 4?6 MUC, ce qui nepr6sente ?% de ce qui avait 6t6 pr6vu
e ilorigine.
Du c6t6 necettes, bien s0r, la hausse des prix entrainera une certaine
augmentation  des pn6ldvements agnicoles et donc des necettes budg6taines'
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;;;;;-=;;-;;;;;-Gprication'  et sous rrhvpothdse dtune conjoncture
agricole stabler. les mesunes pnopos6es par la Commission impliquent  des
d6penses suppl6mentaines drenvinon 250 MU'C. Les propositions de pnix
seules cogtent 3OO MUC, les mesunes connexes et surtout ltaiusternent des
taux vents, par contrer entnafhenont une 6conomie
Dans la pnoposition de la Commission,  llaugmentation de pnix la plus
co6teuse est celle du lait, bien qurelle Ae soit que de 3%. Ceci pnovient
du manch6 d6s6quitibr6 dans ce secteun. En effet, d cause des stocks
6lev6s et de la n6cessit6 dl6coulen beaucoup de pnoduits, mdme un  faible
nench6nissement  du lait est tnds coOteux poun la Communaut6. Ceci vaut,
bien sQr, pour dlautnes produits 6gafement poun lesquels ltoffre est ex€den.taine.
Selon fe produit et la situation de son march6, la mdme augmentation de prix
a un impact financien tnds diff6nent.